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ABSTRAK 
 
Penggunaan sistem informasi dan pengendalian internal yang baik sangat 
diperlukan dalam menjalankan proses bisnis di berbagai perusahaan dalam segala 
bidang, termasuk perusahan konstruksi seperti PT Gelora Intan Reksa. Tujuan penulisan 
skripsi ini adalah untuk menganalisa kelemahan sistem informasi akuntansi siklus 
pengeluaran dan persediaan yang berjalan di PT Gelora Intan Reksa, serta memberikan 
usulan perbaikan berupa rancangan sistem yang dapat memenuhi kebutuhan perusahaan. 
Metode penelitian yang digunakan adalah studi lapangan berupa pengumpulan data dan 
wawancara langsung ke perusahaan mengenai proses siklus pengeluaran dan persediaan 
yang sedang dijalankan, dan studi kepustakaan melalui pembelajaran buku-buku, 
literatur dan sumber-sumber bacaan lainnya. Berdasarkan hasil analisa yang dilakukan 
pada sistem informasi akuntansi siklus pengeluaran dan persediaan pada PT Gelora Intan 
Reksa, maka ditemukan kelemahan berupa permintaan barang dan jasa yang masih 
dilakukan secara manual, pencatatan pembelian yang sulit untuk diidentifikasi karena 
tidak adanya pengelompokkan berdasarkan project, serta tidak adanya pencatatan bahan 
material yang keluar dan masuk dari gudang. Berdasarkan hasil temuan tersebut, maka 
penulis melakukan analisa dan perancangan Sistem Informasi Akuntansi Siklus 
Pengeluaran dan Persediaan yang baru untuk mengatasi masalah-masalah tersebut. 
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